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Bethoncourt – Zac de la Bouloie
Opération préventive de diagnostic (2005)
Jean-Claude Ozanne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de création d’une zone d’aménagement concerté a donné l’opportunité de
vérifier le potentiel archéologique de la commune de Bethoncourt (Doubs).
2 Le projet, de quelque 7,5 ha, s’étend sur un vallon évasé s’ouvrant sur la vallée de la
Lizaine, qu’il domine. Sur un replat du versant nord, les tranchées de diagnostic ont
permis d’observer deux galeries  liées  à  l’extraction du minerai  de fer  au XIXe s.  Les
pentes nord et sud bordant la combe livrent rapidement le substrat rocheux calcaire et
aucun signe tangible d’occupation humaine ancienne n’a été repéré. Seul un anneau en
bronze circulaire moulé, mais cassé, a été recueilli dans la partie amont du vallon. Hors
de  tout  contexte  archéologique,  il  ne  peut  être  daté  avec  précision  entre  la
Protohistoire et l’époque Moderne.
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